




The score consists of 5 sections to be threaded by the performer into a continuous piece.
The section can be played in any order provided that:
1. Each section is played at least once.
2. Sections B & D are not played in succession.
3. Sections can be played twice but not in succession and the second time only the part 
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